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Акустико-эмиссионный метод — один из пассивных методов акустического контроля. Акустическая эмиссия (АЭ) заключается в генерации упругих волн напряжения в твердых телах в результате локальной динамической перестройки их структуры. Метод АЭ, основанный на регистрации и обработке волн напряжений, возникающих в результате формирования, изменения и разрушения структур различных материалов, является в настоящее время эффективным для изучения процессов и стадий развития дефектной структуры и создания систем непрерывного мониторинга ответственных объектов промышленности. 
Основные параметры АЭ — это число импульсов за время наблюдения и активность АЭ, равная количеству импульсов в некотором интервале времени наблюдения (обычно 0,1 или 1 с). Для характеристики процесса АЭ важно не только количество импульсов, но и их амплитуда, которую обычно измеряют в вольтах. Результаты физических исследований акустических волн, связанных с деформированием материалов, показывают, что на основе этого явления можно создать эффективные методы неразрушающего диагностического контроля состояния материалов для оценки опасности возникшей ситуации и близости момента отказа (разрушения).
В работе изучена имеющаяся в лаборатории кафедры аппаратура для исследования и анализа явления АЭ. С ее помощью на экспериментальных установках выполнены исследования условий возникновения АЭ в таких узлах центробежных машин как подшипники качения и торцовые уплотнения. Полученные результаты показывают принципиальную возможность использования явления АЭ для диагностирования технического состояния основных узлов центробежных машин, проведенных исследований недостаточно для выдачи конкретных практических рекомендаций по методам диагностирования с использованием этого метода. 
С целью выявления взаимосвязи между параметрами акустических сигналов, возникающих в диагностируемых образцах под воздействием ударной, монотонно возрастающей механической, термической или прочей нагрузки, и предельной их прочностью, следует накопить больше теоретических и практических основ и знаний, чтобы широко применять метод акустической эмиссии в диагностировании того или иного промышленного оборудования.


